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ТА КОНФУЦІЯНСТВА ЯК ОСНОВИ ФОРМ УВАННЯ 
СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ НОСІЇВ ТРАДИЦІЙ 
ДАЛЕКОСХІДНОЇ КУЛЬТУРИ
1 .  О сновоположні принципи даоси зм у, 
конфуціянства та будди зм у
П и тан н я  р ел іг ій н о -ф іл о со ф ськ о го  с и н к р е т и з м у  в д а л е к о ­
сх ідн ій  тради ц ії завж ди  ви кли кало  зац ікавлен ість  у  науковців. 
У цій  р о б о т і з о с е р е д ж е н о  у в а гу  на св іто гл яд н и х  п р и н ц и п ах , 
щ о обум овлю ю ть си н кр ети зм  даоси зм у , буддизм у та  к о н ф у ц і­
янства, а т а к о ж  на тому, я к  ці п р и н ц и п и  в ідбиваю ться у  ф о р ­
м ах суспільної свідом ості носіїв  д алекосх ідн о ї традиції. О тж е, 
розглян ем о  сп очатку  зм іст  осн о во п о ло ж н и х  п ри нци пів  цих 
трьох  рел іг ій н о -ф іл о со ф ськи х  вчень.
Даосизм
Н аведем о і п роком ен туєм о  к ілька  о сн о во п о ло ж н и х  св іто ­
глядних при н ц и п ів  даоси зм у, щ о м істяться  в трактаті «Дао-де 
цзин».
• Д ао  (Ш) панує скр ізь  і у  всьом у, завж д и  і б езм еж н о . Й ого 
н іхто не створю вав, але все  походить від нього. Й ого не 
м о ж н а  побачи ти  чи почути; п остійн е та  неви черп н е, без  
ім ені та  ф орм и , воно дає початок, ім 'я  та  ф о р м у  всьом у  на 
світі.
• Д ао — зако н  всього сущ ого, недоступ н и й  відчуттям; ас о ­
ц ію ється  з при родн им  хаосом  речей .
• Д ао  — це п ри родн и й  ш лях (Ш) речей , в я к о м у  нем ає м ісця 
бож ествам .
• Д ао  не існує п оза  м атер іальни м  світом, воно проявляється  
кон кретн о .
• Д ао  п роявляється  ч ер ез  де  (Ш). І якщ о  дао  все  породж ує, 
то де  все  вигодовує. Д е  — це спосіб бутгя лю дини на ш ляху
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д а о ; воно в и р аж ає  сам у  ж и тт єв у  силу, це те, завдяки  чом у 
м о ж н а  п ізн авати  св іт  та  д іяти  в ньому. Т обто  за  категор ією  
д е  стоять  м ораль, свідом ість, етика, сов ість  тощ о.
• П ізнати дао, злитися з ним, притримуватися його — в цьому 
сен с  та  ціль ж и ття .
• Л ю ди н а — це ч асти н а  В еликого Духу, Т ворц я  всіх речей . 
П ізн ати  свою  п р и четн ість  до П очатку  й до керую чо ї всім  
Сили, і, виходячи  з цього, р ухати ся  в б ік  дао — це  і є 
ш лях.
• С тати  на ш лях дао  здатн и й  той, хто не м ає п ри страстей .
• Той, хто не п охваляється  сво їм и  успіхам и, зали ш ається  п о­
за  кр и ти ко ю  з боку  інш их.
• Я кщ о не квап и ти ся  — будеш  п оп ереду  всіх.
• Ш лях сам овдоскон ален н я  п ови н ен  б азу вати ся  не на п р аг­
н ен н і досягти  як о їсь  м ети , а, навп аки , на добровільн ій  від­
мові від цього. С ен с усього  — іти не зупи няю чись.
• С лаветн ість  лю дини — це її нещ астя, том у  щ о вон а  в тр а ­
чає зв 'я з о к  з інш им и. С кр о м н ість  пон ад  усе.
• М удра лю дин а не славить себе, том у  є славетн ою  і п ідн і­
м ається  вищ е себе.
• Н адм ірн ість  — ц е  о зн ак а  того, щ о р о зви то к  до сяг  м еж і. Ц е 
п ерш е, чого т р еб а  уни кати .
• Ж и ти  за  закон ам и  п ри роди  озн ач ає  стати на ш лях дао. 
Ш лях дао  веде до о сягн ен н я  суті речей .
• Л ю ди н а  п о ви н н а  о б м еж и ти  свою  д іяльн ість тим, щ о є н е ­
обхідним  та  при родн им . Н еобх ідн е  — це те, щ о потр ібн е 
для д о сягн ен н я  м ети (стану ш ляху  дао). П ри р о д н е  озн ач ає 
д отри м увати сь  свого де  б ез  будь-яки х спроб  у хи ли ти ся  від 
нього.
О сн о вн и й  при н ц и п  д ао си зм у  — це «п оверн ен н я  до п очат­
ково ї природи , сп р о щ ен н я  та  природн ість». Ц ей  п ри н ц и п  р е ­
п р езен ту ється  даоською  категор ією  увей  ( М ^ ) .  В цьом у к и ­
тай сько м у  слові ідеограм а ж  м ає зн ач ен н я  «не існувати», тобто  
в и р а ж ає  ідею  абсолю тн ого  зап ер еч ен н я  щ одо н аявності і н а ­
віть існ уван н я  чого-небудь. С тародавн я  ф о р м а  ідеограм и — 
зо б р а ж е н н я  слона й руки  погонича. У таки й  спосіб  в и р аж ен о  
ідею  прим усового, невільного, н еп риродн ого , ш тучного тощ о. 
Відтак у вей  — це не «недіяння» (як це подається в сх о д о зн ав ­
чій л ітератур і і таки м  ч ином  не сп р и яє  його адекватн ом у  р о ­
зум інню , а «н еп озбавлен н я  природи», «невідм ова від єства» 
тощ о. О тж е, д о сягн ен н я  стан у  ш ляху дао м ож ли ве ли ш е у  ви­
падку відмови від руйнування власної природи і природи сущого,
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відмови від невідповідної з при родою , засн о ван о ї виклю чно на 
его їсти чн ій  кор и сті суб 'єкта , ц ілесп рям ован о ї д іяльності і в за ­
галі у  ви п адку  зн яття  всяко ї су б 'єк тн о ст і заради  вх о д ж ен н я  до 
єдиного  п отоку  буття (за даосизм ом ), або  до єдиного  потоку 
свідом ості (за буддизмом).
Конфуціянство
С уд ж ен н я К он ф уц ія  та  його послідовників, подані в «Лунь 
юй»:
• Л ю дин а п ови н н а  прагнути  до ви сок ом оральн ого  ідеалу 
ц зю ньцзи  ( ® - г і .  яки й  уособлю ю ть дві н ай важ ли віш і ч ес ­
ноти: гум анність жень ({“ ) та  відчуття о б о в 'я зк у  і (їй).
• Ж ен ь  (гуманність) — це м ай ж е н ед о сяж н и й  ідеал, сукуп ­
ність вищ их якостей , яки м и  (за К онф уцієм ) володіли лиш е 
лю ди стародавн іх  часів. Т обто ц е  такі, наприклад , чесноти , 
як  скром ність, справедливість, стрим ан ість , гідність, лю бов 
до лю дей  тощ о. О тж е, гум анністю  м о ж н а  вваж ати  ч есн о ­
ти, набуті лю дин ою  заради  поваги до інш их.
• Л ю дина, котра  наслідує жень, ц е  та, яка , б аж аю ч и  п ідтри­
м ати себе, п ідтрим ує інш их, а б аж аю ч и  вдосконалю вати  
себе, вдоскон алю є інш их. Бути здатн им  стави ти ся  до ін ­
ш их, я к  до себе  сам ого — ось  щ о є ш ляхом  жень.
• В ідчуття о б о в 'я зк у  п роди ктован е в н у тр іш н ь о ю  п е р е к о н а ­
ністю  в тому, щ о т р еб а  д іяти  сам е так, а не інакш е. 
О б о в 'я зо к  — це м оральне зо б о в 'я зан н я , я к е  в и со к о м о р а ­
льн а лю ди н а ч ер ез  свої чесн оти  б ер е  на себ е  сама. Відчут­
тя  о б о в 'язку , як  правило, обум овлен о зн ан н ям и  та  вищ им и 
п ри нци пам и , а не розрахун ком . У п он яття  і вклю чається  
та к о ж  п р агн ен н я  до н ако п и ч ен н я  знан ь, зо б о в 'я за н н я  вч и ­
ти ся  та  п ізн авати  м удрість стародавн іх  вчених.
• Л ю дин а не м о ж е  нічого не робити , том у  щ о для ко ж н о го  є 
те, щ о йом у н алеж и ть  виконувати . Я кщ о лю ди н а щ ось р о ­
бить, то вона роби ть не ч ер е з  прим ус, а ч ер е з  те, щ о це з 
м оральної точки  зо р у  правильно. А ле те, щ о вона робить, 
не має мети, том у щ о цінність дії в сам ій  дії, а не в зо в н іш ­
ніх результатах .
• Все в цьом у світі хаосу  пови нно стати на свої м ісця; к о ж н а  
лю дин а м ає зн ати  свої п рава  та  о б о в 'я зк и  і робити  те, щ о 
їй  слід робити. Х ай прави тель стан е прави телем , м ін істр  — 
м ін істром , батько  — батьком , си н  — сином . В цьом у поля­
гає п ри н ц и п  прави льн ого  у п равл ін н я  інш им и.
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• В досконаленн я ч есн о т  є о сн овою  п о р яд ку  для всіх — від 
п ростолю ди н а до С и н а  Н еб а  (вищ ого правителя).
• С усп ільство  м ає складати ся з лю дей  двох  осн овн и х  к а те ­
горій: верх ів  та  ни зів  — тих, хто дум ає та  управляє, і тих, 
хто п р ац ю є та  п ідкоряється.
• К р и тер ієм  поділу сусп ільства на такі категор ії м аю ть бути 
не зн атн ість  п оходж ен н я  і тим  паче не багатство, а ли ш е 
зн ан н я  та  чесноти , а точн іш е — н аб ли ж ен ість  лю дини до 
ідеалу  цзю ньцзи .
• Ідеальне суспільство  м о ж л и ве  ли ш е тоді, коли ко ж н а  о со ­
би стість  д осягає  стан у  жень.
• О сн о во ю  соціального  п о р яд ку  є б е з за ст е р е ж н е  п ідкорен н я  
старш им . Будь-яки й  старш и й , чи то батько, чиновн ик, 
п рави тель  — це б еззап ер еч н и й  авто р и тет  для молодш ого, 
підлеглого, підданого.
• П ід корен н я  його волі, слову, б аж ан н ю  — це елем ен тарн а  
н орм а для м олодш их та  підлеглих я к  в рам ках  цілої д е р ж а ­
ви, т а к  і в с ім ей н ом у  колі.
О тж е, я к  м о ж н а  бачити  з поданих судж ень, кон ф уц іян ст- 
вом  р о зр о б л ен о  м орально-етичн і норм и, щ о стали осн о во п о ­
ло ж н и м и  для далекосх ідно ї сусп ільної свідом ості.
Буддизм
О сн о во п о ло ж н і ідеї буддизм у п редставлен о  чоти рм а істи ­
нами:
1. К о ж н а  лю дин а за зн ає  страж дан ь.
2. Існую ть п ри чи н и  страж дан ь.
3. С тр аж д ан н я  — ц е  не ф атальн ість .
4. Існую ть ш ляхи, щ о ведуть до п о зб авл ен н я  від с т р аж ­
дань.
П ри ч и н ам и  стр аж д ан ь  м ож уть  бути:
• Б аж ан н я  лю дини ж и ти .
• С тр ах  п ер ед  см ертю .
• П р агн ен н я  насолод.
• Н еп остій н ість  тощ о.
П р и п и н ен н я  стр аж дан ь  досягається  ч ер е з  п овн у відмову 
від б аж ан ь . Ш лях, щ о веде до повн ої відмови від страж дан ь, це 
ви к о н ан н я  восьм и  (Л ) ж и ттєв и х  при н ц и п ів  Будди: Ш лях, яки й  
об рав  Будда, не був п о в 'я зан и й  з п рагн ен н ям  до насолод, р о з ­
ваг тощ о, але це не був і ш лях аскета. Ц е був ш лях, яки й  м о ж ­
на вваж ати  сер еди н н и м  Ф і й . Н а цьом у  ш ляху (за Буддою)
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адеп т пови нен  дотри м увати сь  восьм и ж и ттєв и х  принципів, 
а  саме:
1) правильно д и ви ти сь  н а  речі (IE.iL);
2) правильно мислити (ІЕ®);
3) ясно висловлюватись (іЕІр);
4) правильно стави ти сь  до своєї долі (ІЕ^р);
5) правильно ставитись до своєї карми (ЇЕЦ);
6) бути відвертим і цілеспрямованим (ІЕШІІ);
7) прави льн о стави ти сь  до своїх  дум ок  (ІЕ ^ );
8) приймати правильні рішення (ІЕЙ:).
Д ля кращ ого розум ін н я  см ислу  восьм и н авед ен и х  п р и н ц и ­
пів звернем ось, передусім, до етимології ідеограми А — «вісім» 
в її рел іг ій н о-ф ілософ ськ ій  ін терпретац ії. Ц я ідеограм а є си м ­
волом  таки х  д аоськи х  та  буддистських  категорій , я к  «пустота» 
й «абсолю т». В основі ідеї, щ о п еред ається  цим  знаком , л еж и ть  
п он яття  «середи нного  ш ляху» (на яко м у  лю ди н а п озбавляється  
страж дан ь), яке  є кон ц еп туальн и м  у  даоси зм і, ко н ф у ц іян ств і й 
буддизм і. Тобто ідею  «середи н н ого  ш ляху» м о ж н а  вваж ати  о с ­
н овоп олож н ою  в теор ії си н к р ети зм у  рел іг ій н о-ф ілософ ськи х  
вч ен ь  тради ц ій н и х  суспільств Д алекого  Сходу.
З а  лаоською  традиц ією , ідеограм а А подається  я к  символ:
— паритету ян-інь взаємин А 12;
— п ари тету  чоти рьох  оп о зи ц ій н и х  пар  (Ч + )  н ап рям у  у 
координатах лаоського кола (ДК), тобто як  сим вол восьми сторін 
світу, щ о  асо ц ію єть ся  з т а к и м и  п о н яттям и , я к  « всеб ічн ість» , 
«повнота», « зав ер ш ен ість» , « у п о р яд ко ван ість»  тощ о . О чевид­
но, ця етимологія ідеограми А, на думку китайців, відповідає сми­
слу таких буддистських категорій, як  «дхарма», «коло сансари», 
«шлях бодхісатви» тощо. С казане підтверджується прикладами 
уж ивання ідеограми А у  складі таких слів та словосполучень:
АіЕіЙ — «шлях до нірвани, що складається з восьми етапів»;
Л ій  — «вісім п ер еш ко д  на ш ляху до Будди та  до р о зу ­
м інн я його вчення»;
АІШ — «вісім д ао ськи х  видатн их святих»; «вісім  вели ки х  
д ао ськи х  старців, які оп ан ували  сек р ет  безсм ертя» ;
АЗа — «вісім м інерал ів  як  додаток до їж і даоса»;
А ^  — «вісім стр аж д ан ь  буття бодхісатви: н ародж ен н я , 
см ерть, старість, хвороба, р о зл у ка  з бли зькою  лю диною , зу ­
стріч  з поганою  лю диною , н ем ож ли вість  отри м ати  баж ан е , 
душ евн і та  ф ізи чн і страж дан н я;
А #  — «вісім муз. інструм ентів  (за м атеріалам и , з яки х  
вони  виготовлені) і, відповідно, вісім  звучан ь  Н" цих ін стр у м ен ­
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тів: м етал, кам інь, глина, ш кіра, ш овк, дерево , гарбуз, бам бук. 
А т а к о ж  вісім  ін тон ац ій  голосу Будди: краси ви й , м 'як и й , гар­
м онійний, такий , щ о ви к ли кає повагу, м уж н ій , безгр іховн и й , 
глибокий, гучний;
Л *0Д )иІ — вісім  проявів  Будди;
Л Ж  — вісім  п о р у ш ен ь  п ри сяги  (буддизм);
Л ^Т  — вісім  ви со ки х  м оральн и х  п ри нци пів  (доброчиність);
Л ІН Ш  — вісім  п ер ш и х  (з 10) зап овідей  аск ети зм у  (буд­
дизм);
— вісім  гарячих  п екел  (буддизм);
А Ш  — чоти ри  п овчан н я  у  догм атиц і та  ч оти ри  п овчан н я  у  
ри тори ц і (ш коли т ендай);
АШІЖ  — вісім  скан д  аб ідхарм и  (буддизм);
ЛІУг — вісім  пар ідж н ян , етап ів  усв ідом ленн я через: органи  
відчуттів, розум , д уш евн е та  духовне;
Л Й  — вісім  д о р о го ц ін н о стей  (дорогоц інних речей): а) в і­
сім сим волів бодхісатв; вісім  сим волів  Будди; б) вісім  сим волів 
ч астин  тіла лю дини, які п ри н оси ли  у  ж ертву ;
А ж  — вісім  буддистських  с ек т  в Японії;
С п роб уєм о  р о зк р и ти  см исл  кож н ого  з восьм и  н аведен и х  
п ри н ц и п ів  Будди т а к о ж  ч ер ез  етим ології ідеограм , яки м и  ці 
п р и н ц и п и  подані. Р озглян ем о сп ільну  ідеограм у ІЕ.
Зн ач ен н я  ЇЕ: «правильний», «істинний», «вірний» тощ о.
Ідея ІЕ: п ози ц ія  (±Ь) лю дини, о р ієн то ван а  на небо  (—) як  на 
в з ір ец ь  (кон ф уц іанство , даосизм ).
ІЕЙ (1-й принцип):
З н ач ен н я  Ж, — «дивитись», «бачити» тощ о;
Ідея М/ виділяти  оком  ( @) потрібне, особли ве, або ознаки , 
п ри км ети  (И) п евн о ї речі (Д ).
Ідея IE.iL: п рави льн о  (ІЕ) д и ви ти сь  (.И) — о зн ач ає  бачити  в 
р ечах  суттєве.
ІЕ® (2-й принцип):
З н ач ен н я  лу.: «думати», «мислити», «роздуми».
Ідея ж-: голова (Н ) як  орган  свідом ого сп р и й н яття  речей , 
явищ . С ер ц е  ( й  ) як  орган  інтуїтивного  сп р и й н яття  речей , 
тобто  — сим вол ком п лексн ого  (свідомого та  підсвідомого) 
сп р и й н яття  речей , явищ .
Ідея ІЕ ® : п рави льн о  (ІЕ) м ислити  (® ) — це сп ри й м ати  і 
розум іти  сутн ість  речей , як  на свідомому, т ак  і н а  п ідсвідом о­
м у /ін ту їти вн о м у  р івн ях  (одночасно).
ІЕІп (3-й принцип):
З н ач ен н я  І Р : «м овити», «говорити», «називати».
Ідея І§: словом М позначається будь-яка річ (Д), довкіл­
ля (Ж) — символ п'яти першоелементів природи, тобто символ 
усіх речей.
Ідея ІЕ іР: давати правильні (ІЕ) імена (Ц) речам довкілля (її), 
тобто  ви словлю ватись ясно.
ІЕ'бї (4-й принцип):
Ідея йгї: 1) гармонізація (□) слів (Р )  і відповідних їм справ ( П) 
(як головний при н ц и п  ж и ттєд іяльності, доля лю дини тощ о);
Ідея ІЕ-^ї: стави ти сь прави льн о  (ІЕ) до практи чн ого  ж иття, 
до  своєї долі (йп).
ІЕЦ  (5-й принцип):
Ідея Ці: п ородж ен н я  речі ( і ) — п ерш и й  етап  гарм онізац ії 
(Л ) її хаотичн ого  р о зви тку  (Н ) — вищ ий р івен ь  удоскон ален н я  
( ^ ) ;  верхн ій  елем ен т ідеограм и — сим вол н ай ви щ ого  р івня (—) 
р о зв и тк у  речі.
З н ач ен н я  Ц : «карма» (буддизм).
Ідея Ш Ц : правильно о бран и й  ш лях (ІЕ) з м етою  сам овдос­
ко н ален н я  (очищ ення карм и (И )).
ЇЕ$ЙЖІ (6-й принцип):
Ідея н :  хаотичн ий  (природний) стан  р о зв и тк у  речі (Я ).
Зн ач ен н я  н": «природний», «чистий», «бездоганний» тощ о.
Ідея чисте (природне) ( я )  зер н о  (Ж).
Ідея ій: ц ілеспрям овани й  (Д£) у п оряд кован и й  (Ш) ш лях.
Ідея ІЕйгіЛ: прави льн ий  (ІЕ), бездоган н и й  (Д ), ц іл есп р ям о ­
ван и й  (іШ) ш лях сам овдосконалення.
І Е ^  (7-й принцип):
Ідея ;ж: внутріш ній  стан (*І1') (думки, нам іри  тощ о) в к о ж ­
ний д ан и й  м ом ент
Ідея ІЕ ^ ::  правильно стави ти сь  (ІЕ) до сво їх  дум ок 
тобто  п рави льн о оц іню вати  їх.
ІЕ/Ь (8-й принцип):
Ідея /6: упорядкування (ІЕ) речей в сім'ї, домі, держ аві ( '’ ’).
Ідея ІЕ/6: при йм ати  п рави льн і (ІЕ) р іш ен н я  стосовн о  у п о ­
рядкуван н я  речей  в домі, с ім ’ї, д ер ж ав і (ЙЕ).
2 . Зміст основополож них ф орм  суспільної свідомості 
носіїв традицій далекосхідн о ї культури
О тж е, відповідно до буддистського  вчення, все в світі н е ­
п о ст ій н е . З цього  п р и н ц и п у  в и п л и в аю ть  тр и  інш і в аж л и в і 
п ри нци пи . П о-перш е, нем ає н іякого  незм ін н ого  абсолю ту, в іч ­
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ного Бога, а  в іра  в те, щ о лю д и н а  володіє власним  істинним , 
постійн им  та  н езм ін н и м  «я», є х и бн ою . П о-друге, не існує 
окрем о ї речі, в як ій  м о ж н а  було б віднайти щ ось  подібне до 
н езм ін н о ї субстанції. П о-третє, буття в цьом у світі є стр аж д ан ­
ням, том у  щ о все  неп остій н е. С ам е п рагн ен н я  набути  стану  
о с я гн е н н я  суті того , щ о є істи н н и м , п о ст ій н и м  т а  н езм ін н и м  
(а точніш е, не м о ж е  зм ін ю вати ся), і є головною  ціллю  пош уку 
буддиста. Ц ей  стан у  буддизм і н ази ваю ть  нірваною .
Г оловною  п ри чи н ою  всіх  стр аж д ан ь  лю дини є те, щ о вона 
від н ар о д ж ен н я  п р и в 'я за н а  до свого «я», яке  зм уш ує її зад о во ­
л ьняти  б аж ан н я . В ідм овитись від «я» здатен  ли ш е той, хто  пе­
рекон ає себе в тому, щ о «я» — це ілюзія. С аме це і стане кінцем  
страж дан ь, п р о с в ітл е н н я м  і б езсм ер тям . О сн ову  б у д д и стсько ї 
е ти к и  скл ад ає сам е  ш лях, ч е р е з  я к и й  л ю д и н а  п о зб а в л я єть ся  
страж дань. К інцевою  м етою  ш ляху є досягнення лю диною  стану 
чистої свідомості, тобто  стан у  абсолю ту, коли  зн и к ає  р ізн и ц я  
м іж  о б 'єк ти вн и м  і су б 'єк ти вн и м , сп івв ід н есен н я  м іж  будь-чим  
тощ о. В основі ш ляху л е ж и ть  доброта, всепрощ ення, добрози ч­
ливе ставленн я до всього ж и вого , щ о об 'єд н у ється  одним  п о­
н яття м /к атего р ією  — «духовність».
А ктуалізац ія  світоглядних п ри н ц и п ів  ви щ езазн ач ен и х  релі- 
г ій н о -ф іл о со ф ськи х  вчен ь в ідбувається  ч ер е з  свідом ість носіїв 
далекосх ідн о ї традиції, осн овн и м и  ф о р м ам и  яко ї є духовність, 
толеран тн ість , колекти візм , скром н ість , совість тощ о. Р озгля­
н ем о  детальн іш е деяк і з ци х  ф орм .
Д уховн ість  — це коли  м оє внутр іш нє «я» з 'єд н у ється  з 
б ож ествен н и м . П оняття  духовності п о в 'я за н е  з внутріш нім  св і­
том лю дини. До контексту  духовності потрапляю ть такі поняття, 
я к  «дух», «духовне», «душа» тощ о. Д уш а в даном у випадку — 
це безтілесна, безсм ертна «сила», я к а  м ож е відокремлю ватися від 
тіла. Д уш а м ож е ототож ню ватися з тим  чи інш им елементом  сві­
домості; м ож е уособлю вати вічну ідею; м ож е мислитись як  щ ось 
початкове, щ о існує п оряд  з тілом.
С овість — етична категорія, якою  оціню ється здатність осо­
бистості до морального самоконтролю , тобто сам ооцінки своїх 
дій на основі розум іння відповідальності перед суспільством.
Т олерантн ість  — це та к а  сукуп ність  власти востей  лю дини, 
я к  великодуш ність, милостивість, терплячість, співчуття, відвер­
т ість  тощ о.
С кром н ість  — це здатн ість  лю дин и  б рати  від при роди  л и ­
ш е те, щ о їй  (людині) н алеж и ть.
К олекти візм  — відчуття о б о в 'я зк у  п еред  інш им и. С ам е з а ­
вдяки  цьом у в ум овах  ко л ек ти в ізм у  ф о р м у ється  особистість.
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3 . Співвідношення ф орм  світоглядних принципів 
і суспільної свідомості даоси зм у, конфуціянства 
та будди зм у
Р о згл ян у в ш и  св ітоглядн і п р и н ц и п и  д ао си зм у , буддизм у, 
к о н ф у ц іян ства  та  ф о р м и  суспільної свідом ості носіїв тради ц ій  
далекосх ідно ї культури, сп робуєм о  п о к азати  їх  сп іввіднош ення 
в кон тексті си н кр ети зм у  ви щ езгадан и х  р ел іг ій н о-ф ілософ ськи х  
вчень.
Н а наш у думку, можливість злиття або з 'єднання цих трьох  
вчен ь було обум овлено передусім  тим , щ о всі вони  (за своїм и 
при нци пам и) робили  спільну справу: ф о р м у вал и  й ф орм ую ть 
досі основн і п ри н ц и п и  суспільної свідом ості, і, відповідно, св і­
дом ості особистості, котра  і стає носієм  си н кр ети зм у  цих 
вчень. В основі цього п роц есу  л еж и ть  ідея духовного  та  ф ізи ч ­
ного сам овдоскон ален н я . Згадай м о щ е раз, яки й  ж е  н ай голов­
н іш ий вн есо к  у  проц ес ф о р м у ван н я  особи стості зроблен о  к о ­
ж н и м  з цих вчень?
Даосизм:
•  Всі яви щ а (вклю чаю чи лю дину) сплетен і в єдину м ер еж у  
в заєм о зал еж н и х  сил — як  видим их, т а к  і невидим их. З 
цим  п о в 'я за н а  д ао ська  ідея «потоку» породж ень, загаль­
ни х змін, стан овлен ня, руй н уван н я .
• П рим ітивізм , тобто  уявлен н я  п ро  те, щ о індивідуум і су ­
спільство стануть кращ им и, якщ о  п о вер н у ти ся  до почат­
ково ї п ростоти  з її м інім ум ом  д и ф ер ен ц іац ії, вчен ості і 
ц ілесп рям ован о ї активності.
• Віра в те, щ о лю ди за  допом огою  р ізн и х  методів — м іс­
тичного  споглядання, дієти, сексу ал ьн и х  практик, алхімії 
тощ о — м ож уть досягти  досконалості, я ка  п рояви ться  в 
довголітті /  безсм ерті, н ад п ри род н и х  здібностях, харизм і, 
в м ож ли вості п ізнати  сили при роди  й оволодіти  ними.
Т обто д аоси зм  віддає п ер евагу  р озгляду  ж и ттєви х  проблем , 
спільних для всіх лю дей, щ о спод іваю ться на засп о к о єн н я  і 
п роц в ітан н я  і покладаю ться на д ао ськ е  вчен н я  як  ш лях зв іль­
н ен н я  від хвороб , скорбот, старості і, н ареш ті, від всіх хви л ю ­
вань про  ж и ття  й смерть.
К он ф уц іян ство  — це ф акти ч н о  ш кола орган ізац ії сусп іль­
ства і його держ авн ості, головною  складовою  яки х  є о со б и с­
тість, ко тр а  ф орм ується , головним  чином , на даосько-буддист- 
ськи х  ідей них засадах. В чення К о н ф у ц ія  в ід р ізн яється  від буд­
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д и зм у  й д ао си зм у  тим, щ о р о зр о б и л о  й акти вн о  вп ровадж увало  
тео р ію  гар м он ізац ії сусп ільства й  д ер ж ав и  на основі ш ан о б л и ­
вого ставлен н я  до с ім ей н и х  чесн от. У К он ф уц ія  с ім 'я  — це м а ­
л ен ь к а  д ер ж ава , а д ер ж ав а  — вел и ка  сім 'я . О сн овн и й  п ри н ц и п  
суспільної о рган ізац ії п р езен ту ється  тако ю  ц ен тральн ою  к а т е ­
гор ією  кон ф уц іян ства , я к  сяо  ( # )  (син івська ш анобливість), 
ко тр а  м істить такі складові:
• ш ан у ван н я  предків;
• п іклуван ня про  нащ адків, б езп ер ер в н ість  роду;
• п іклуван ня д ітей  про  батьків.
Буддизм, в свою  чергу, проповідує принцип високої духовно­
сті, за  якою  стоїть відмова від м атеріальних благ, надається п ер е­
вага духовному, що, за цим вченням , є єдиним способом  п о зб а­
витись тих рис свідомості, які переш кодж аю ть виходу лю дини з 
зам кненого  кола сансари. Лю дина, перебуваю чи в цьому колі 
«народж ення та  смертей» м ож е звільнитися від будь-якої карм и 
(негативів) і досягти стану нірвани, ідентифікувати себе з всесві­
тньою  свідомістю  або з тим, щ о зветься природою  Будди.
С пільн ість ци х вчен ь м істи ться  в кон ц еп ц ії ш ляху д у х о в н о ­
го сам овдоскон ален н я  лю дини, я к у  м о ж н а  представи ти  я к  п а ­
ради гм у си н кр ети зм у , я к и й  є головним  ф ак то р о м  ф о р м у ван н я  
суспільної свідомості та світоглядних принципів носіїв традицій 
далекосхідної культури, щ о динам ічно будується на трьох релі­
гійно-ф ілософ ських вченнях, про які йдеться в цій статті.
Висновки
1. Р елігійни й си н кр ети зм  даоси зм у , ко н ф у ц іян ства  та  буд­
д и зм у  став  м ож ливи м , п ередусім , завдяки  тому, щ о всі ці в ч ен ­
ня д оп овн ю ю ть одне одне, ф о р м у ю ч и  св ітобачен н я  носія  т р а ­
ди ц ій  д алекосх ідн о ї культури.
2. В основі син кретизм у  — ідея ш ляху дао  як  такого, що, 
по-перш е, утвердж ує принципи моралі, за  яким и ф орм ується й 
удосконалю ється особистість. І, по-друге, даоська ідея ш ляху п рак­
тично постала своєрідною  м оделлю /зразком  для інтерпретації: 
а) китайцям и — ш ляху Будди; б) конф уціянцям и — ш ляху Неба;
в) японцям и — ш ляху їхніх богів. Якщ о в даосизмі дао  космологі- 
зується, набувш и значення перш опричини, світової субстанції, 
д ж ер ел а  буття, всього  сущ ого , то  в конф уціянстві дао — ш лях 
етичного вдосконалення і правління на основі морально-етичних 
н орм . Щ о ж  до Будди, то  це н іх то  інш ий , я к  той, хто  вт іли в  
дао  — ш лях я к  такий, щ о веде до осягнення смислу буття.
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